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Маълумки, педагогика ва фалсафа фанлари инсоннинг ижтимоий 
ривожланиши фақат барча таълим муассасаларининг бир бутун ижтимоий 
буюртмага асосланиши ҳақида маълумот беради. Таълим муассасаларининг 
мақсади шахсни ҳар томонлама ривожлантиришга қаратилган.  
Инсоннинг шахс, индивид, фаолият субъекти сифатида шаклланишида 
муҳим ижобий ҳолатларни белгилаш мумкин: 
- ёш авлоднинг жисмоний соғломлиги таъминланади; 
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- таълим орқали ҳар бир инсонга табиат, жамият, инсон ўртасидаги ўзаро 
алоқадорлик ҳақидаги билимлар берилади, ушбу билимларни амалиётда бутун 
умри давомида қўллаш кўникма ва малакалари шакллантирилади; 
- тарбия орқали ёшларда ўз-ўзига, жамиятга, ўз юртига, меҳнатга, бошқа 
инсонларга бўлган муносабатлари, миллий ғоя ва мафкура, ифтихор туйғулари, 
комил инсон сифати шакллантирилади.  
Таълимда шахс менталитети, интеллекти ва тафаккурини ривожлантириш 
билан долзарб таълим сифати муаммосини ечиш мумкин. 
Бугунги кунда фалсафа, социология, психология, педагогикада шахсни 
ривожлантириш ва тарбия тизимини такомиллаштириш, таълим жараёнини 
ривожлантириш шакли, янги самарали ўқитиш методлари, шакл, воситалари 
ҳақида кўп фикр юритилмоқда.Бу ўринда педагоглар акмеологияга – инсонни 
ўз тараққиёти динамикасида, такомили ҳамда ҳаёт фаолиятининг турли 
босқичларида ўзидаги энг кучли қобилиятларини намоён қилишнинг комплекс 
масалаларини ўрганадиган фан тармоғи .[3] сифатида эътибор қаратади.  
Акмеология атамаси, эврилогия (П.Энгельмейер), эргонология 
(В.Мясищев), рефлексология (В.Бехтерев) каби соҳалар сингари илмий-амалий 
билимларга эга бўлиб, ўтган асрнинг 20-йилларида пайдо бўлган[1,2]. 
Акмеизм сифатида Н.Гумилев, С.Городецкий, А.Ахматова ва 
бошқаларнинг асарларида XX аср бошларида ижтимоий-маданий акмеология 
пайдо бўлган эди. Ижодий фаолият ёш даврлари қонуниятлари томонидан ва 
Ф.Гальтон ва В.Освальдоларнинг турли психобиологик омиллар маҳсулдорлиги 
билан боғлиқлигини ўрганишга оид табиий-илмий тадқиқотлари 
акмеологиянинг келиб чиқишига олиб келган.  
Б.Г.Ананьевнинг фикрича, акмеологиянинг илмий асоси, инсоннинг 
ривожланишида индивид, шахс, индивидуаллик ва субъектнинг ҳаёт фаолияти 
ҳақидаги фанлар интеграциясидан ташкил топган.  
Акмеологияда одам касбий фаолият ва ўз ҳаётини ўзи белгилаш, ўз-ўзини 
ривожлантириш ва ижодкорлик қобилияти, инсон ҳаёт фаолиятида субъект 
сифатида қараб чиқилади [5,6].  
Ўз-ўзини ривожлантириш ва ўз-ўзини бошқариш асосида инсоннинг янги 
муваффақиятларга эришиш эҳтиёжи, такомиллашиш, фаол ҳаёт тарафдори 
бўлиш, эзгу фикрлаш ўз имкониятларига ишониш, ҳаёт мазмунини тушуниш 
ётади. Шахснинг ривожланиши унинг она бағри, мактабгача болалик даври, 
бошланғич синф, ўсмирлик ва ўспиринлик давридаги шарт-шароитлар билан 
узвий боғлиқ. Ушбу даврларда унинг саломатлиги қандай бўлиши, нималар у 
учун қадрли бўлиши, унинг хусусий баҳолаши, инсонларга ва меҳнатга 
муносабати, ҳатти-ҳаракатлари ва бошқалар унинг келажакда қандай сифатдаги 
касб эгаси бўлишини аниқлаб боради.  
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Ўрта маъсус, касб-ҳунар таълимида маҳсулдор ижтимоий-педагогик 
тизимда таълим берувчи ва таълим олувчининг яхлит ва муносиб 
ривожланишини таъминлаш мақсадида, касб-ҳунар таълимига акмеологик 
ёндашувни қўллаш асосида таълим сифатини ошириш мақсади қўйилди. 
Илмий изланишнинг асосий объекти ўрта махсус, касб-ҳунар таълими 
акмеологияси инсонни яхлит ривожлантирувчиси ҳисобланади. 
Инсоннинг илк ўспиринлик даврида яхлит ривожланишнинг интеграл 
сифат кўрсаткичлари сифатида касб-ҳунар коллежининг битирувчисини 
онтогенез ва социогенез жараёнлари ўзаро таъсир шарт-шароитлари ижтимоий 
етукликка эришишига олиб келади[2,3].  
Акмеологик ёндашув эса қуйидагилардан ташкил топган: 
- илк ўспиринлик давридаги коллеж ўқувчисининг борлиқ билан 
муносабати ва яхлит феномен сифатида ҳаққоний алоқаларини ўрганиш; 
- ҳар бир ўқувчини ҳаётий чуққиларга эришишини мўлжаллашда, 
шахснинг ўзини шахсий сифатларни такомиллаштиришга, муваффақиятга, 
маданий ривожланиш етуклигига ва ўз-ўзини ривожлантириш жараёнидаги 
сифатлар, ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини англаш асосида маънавий-
ахлоқий сифатларга эришишга интилиши; 
- яратувчилик, ижодкорлик фаолиятини ташкил этишда, қизиқарли ва 
маҳсулдор, ҳар бир ўқувчининг қобилиятини очиб берувчи ва унинг 
муваффақиятларини таъминловчи, ижтимоий тан олиниш, ўз етуклигини ҳис 
этиш, ижодий гуруҳларда коммуникатив ҳамкорлик қила олишни ташкил этиш 
ва бошқалар.  
Акмеологик ёндашувдан фойдаланиш: 
- таълим олувчиларнинг соғлиғини мустаҳкамлаш ва сақлаш, касбни 
муваффақиятли эгаллашга эришиш, ижтимоий ва меҳнат фаолиятига 
тайёрланиш ривожи, таълим ва тарбия масалаларини муваффақиятли ҳал этиш; 
- қайта фикрлаш, ижодий тафаккур қилиш, таълим ички эҳтиёжга 
айланиши, барча субъектларда таълим тизимлаштирилган билиш мотивлари 
бўлиши, касб-ҳунар коллежини функционалликдан ривожланишга ўтишида 
таълим сифатининг ошиши имконини беради.  
Ўрта махсус касб-ҳунар таълимида акмеологик ёндашувни самарали 
амалга ошириш, таълим жараёни иштирокчиларидан барча жараёнларни ўзаро 
алоқадорликда кўриб чиқишни талаб этади. Шунингдек, муаммоларни кўриш 
ва уларни ўз вақтида ечишни; доимий ўз-ўзини такомиллаштиришдан 
тўхтамасликка эришиш имконини беради. 
Акмеологик режимда ривожланаётган касб-ҳунар коллежи, инсоннинг 
яхлит маънавий ва маърифий баркамоллигини таъминлаш; битирувчининг 
касбий фаолиятга ва ҳаётга юқори тайёргарлик даражасини белгилайди. 
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Замонавий таълим муҳити ўқувчи юқори чуққиларга эришиши, ўз-ўзини 
такомиллштириши, ривожлантириши мумкин бўлган, акмеологик муҳитни 
шакллантириш билан тўлдирилиши лозим. 
Акмеологик ёндашувдан фойдаланишнинг асосий мақсади - мавжуд ҳар 
қандай қийинчилик ёки муаммолардан ўқувчининг ўзи мустақил равишда 
чиқиб кета олсин, унда ижодкорлик шундай ривожлансинки, ҳатто ўзи 
мустақил равишда якка тадбиркор сифатида фаолият юрита олсин.  
Бунга эришиш учун таълим жараёнида акмеологик ёндашувдан 
фойдаланиш билан биргаликда, педагогик жамоада ижодкорлик ва 
муваффақиятга эришиш мотивида акмеологик муҳитни шакллантириш устида 
иш олиб борилиши лозим. Бунинг учун коллежда “Камолот” ёшлар ижтимоий 
ҳаракати ва бошқа ижтимоий ташкилотлар, психолог, гуруҳ мураббийси, ишлаб 
чиқариш устоси, махсус фан ўқитувчиси томонидан ижодий ишлар олиб 
борилиши, жумладан, натижалари ҳар семестр якунида умумий ўқувчилар ва 
ўқитувчилар жамоасида кўриб чиқилиб, фаоллар муносиб тақдирланиши кўзда 
тутилган тадбирлар (тўгараклар, фестиваллар, конкурслар, мусобақалар, 
марафонлар, ўйинлар, тренинглар), махсус дастур натижалари доимий равишда 
ишлаб туриши лозим. Бунда ўқувчиларнинг ўз-ўзини бошқариш, лидерлик, 
ижодий фаолият, лойиҳалар устида ишлаш каби қобилиятлари шакллантириб 
борилиши мақсадга мувофиқ. 
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